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ける中学 3年の女子生徒数の推移と 2024年度までの推計である。この 10年くらいの間、
中学 3 年生の人口は横ばいを続けてきたが、2014 年を境にして減少に転じている。2014
年の女子生徒数を基準とした場合、2019 年には 0.91 となっており、5 年の間に約 1 割が
減少することになる。その後も人口は減り続け、10 年後の 2024 年には 0.87 になる。近
畿地方全体では、2014 年に約 10 万人強であったものが、1 万 3 千人ほど減少し、8 万 7
千人程度に落ち込むという推計である。武庫川女子大学附属中学・高校生の通学圏は、兵
庫県と大阪府であるので、その 2 府県に限ってみても、近畿全体の傾向と変わらない。
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各学校の特性や経営戦略等によって大きな差が生じている。これから 3 年後には、大学





2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
?? 中 3 中 3 中 3 中 2 中 1 小 6 小 5 小 4 小 3 小 2 小 1
???? 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
??? 7,058 7,052 6,960 7,015 6,915 6,830 6,827 6,447 6,670 6,697 6,763
??? 12,311 11,911 11,936 11,737 11,379 10,945 10,751 10,552 10,758 10,620 10,550
??? 42,550 41,343 40,949 39,770 38,689 38,043 37,160 35,443 36,654 36,450 36,071
??? 26,914 26,344 25,987 25,507 24,931 24,939 24,404 23,392 24,042 23,852 24,174
??? 6,741 6,673 6,361 6,435 6,127 6,016 5,881 5,740 5,949 5,979 5,769
??? 4,944 4,849 4,597 4,600 4,353 4,229 3,891 3,844 3,898 3,895 3,926
? 100,518 98,172 96,790 95,064 92,394 91,002 88,914 85,418 87,971 87,493 87,199
???? ?? 1．00 0．98 0．96 0．95 0．92 0．91 0．88 0．85 0．88 0．87 0．87
??? 42,550 41,343 40,949 39,770 38,689 38,043 37,160 35,443 36,654 36,450 36,017
??? 26,914 26,344 25,987 25,507 24,931 24,939 24,404 23,392 24,042 23,852 24,174
? 69,464 67,687 66,936 65,277 63,620 62,982 61,564 58,835 60,696 60,302 60,191
?????? 1．00 0．97 0．96 0．94 0．92 0．91 0．89 0．85 0．87 0．87 0．87
＊高校入学が 2014，2015 年度の女子生徒数は、それぞれ 2013，2014 年度の『学校基本調査』による中学 3 年生女子数。
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いるということで、割とこぞって、この 2013 年に入試を一気に変えました。要するに、
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これはどういったものかというと、近畿 2 府 4 県の全ての卒業生（小 6 児童数）を分母
として、ダブりがないようにカウントしますので、実際、中学入試の初日、土曜日の午前
に入試を受けた受験者数、これは近畿 2 府 4 県、本当、田舎のほうも含めた卒業生数で
すけれども、これを分子として、中学受験率というのを出しています。
ご覧のように、2015 年、久しぶりに上昇に転じたというのが大きなニュースでした
（図 2）。実際、図 2 には入れていませんが、2007 年がピークで、全体としては 10.47％の
受験率でした。これをピークとしてそこから下がり続けてきたのが、今年、7 年ぶりに回
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? ??????????????? ? ?????
私立高校入試出願状況（1 次入試・専願併願合計）
???? ???? ????
???? 74,763 76,930 77,007
???? 35,253 36,767 36,330
???? 26,194 26,504 25,195
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??????????????? ???? ?????? ????
私立高校授業料支援の影響ですね。データについてはお断りしておきますと、どうして
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もいいかげんな数字を使いたくなかった、各府県の私学連合会が出した数字は使いたくな
かったものですから、ちょっと知り合いの高校入試を専門にやっているところと連絡を取















? ?????????????????? ?????? ????
大阪私立高校入試出願状況
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? ?????????????????? ?????? ????
京都私立高校入試出願状況




















? ?????????????????? ?????? ????
兵庫私立高校入試出願状況
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? ?????????????????? ?????? ????
奈良私立高校入試出願状況
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が、このグラフを見てもらってわかるように、ちょうど 2011 年から 2013 年は激減して
いっているんですが、実は、我々の生徒募集も非常に苦労した 3 年間でした。これは当
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いるので、そういうことによるのだと思います。










? ???? ???? ???? ???? ????
??? ? ? ? ? ?
??? ?? ?? ?? ?? ??
??? ? ?? ? ? ?
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???? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
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　　25 名 + 若干名（帰国生）
週あたりの時間数（1 時限　50 分）
? ??? ????????????????????
?? ?? ?? ?? ?? ???? ????
? ? ? ??? ??? ? ??? ????? ?????
? ? ? ??? ??? ? ??? ????? ?????
? ? ? ??? ? ? ??? ????? ?????
??? ?? ????? ????? ?? ????? ????? ???????
どういうことかというと、近畿大学附属と同様に、進学先としては「国公立大、もしく
は甲南大」というように、生徒は国公立大を目指すが、結果として私学になるなら甲南大
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? ???? ???? ???? ???? ????
??? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
????? ? ? ? ? ?
????? ? ? ? ? ?
???? ?? ?? ?? ?? ??
???? ? ? ? ? ?
??? ? ? ? ? ?
????? ?? ? ?? ?? ??
改革で新しい流れができていますが、当然、今いる高校生はまだこのコース制にはなっ
ていません。しかし、自分たちの後輩から新しいコース制になっているということで、他
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　　　　 高 2からコ スー制。文Ⅰ・文Ⅱ・理系の3コ スー。文Ⅱ・理系は国公立対応。
週あたりの時間数（1 時限　50 分）
?? ?? ?? ?? ?? ???? ????
? ? ? ? ? ? ? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ?? ??
? ? ? ? ? ? ? ?? ??
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
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いわゆるコース制にはなっておらず、普通に募集をしています。高 2 からは進路に合わ
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